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いた痙性斜頚に対するボツリヌス治療およびハンガー反射の応用．運動障害．2014；24(1)：13-8． 
11)  岡本宗司，久保道也，林 智秀，堀 聡，堀恵美子，柴田 孝，堀江幸男，桑山直也，黒田 敏．神経線維腫症１
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◆ 総 説 
1)  Dedeepiya VD, William JB, Parthiban JK, Chidambaram R, Balamurugan M, Kuroda S, Iwasaki M, Preethy S, Abraham SJ. 
The known-unknowns in spinal cord injury, with emphasis on cell-based therapies - a review with suggestive arenas for 
research. Expert Opin Biol Ther. 2014 May; 14(5): 617-34.  
2)  桑山直也．頚動脈ステント留置術と内膜剥離術「JCAS」．Clinical Neuroscience．2014；32(4)：414-5． 
3)  黒田 敏．もやもや病「AMORE」．Clinical Neuroscience．2014；32(4)：454-5． 
4)  黒田 敏．脳血管障害における脳循環代謝：概論．日本臨床増刊「最新臨床脳卒中学（上）」．2014；72(5)：75-80． 
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本臨床増刊「最新臨床脳卒中学（下）」．2014；72(7)：654-8． 
6)  黒田 敏，Amore Study group．「日本における大規模臨床試験」AMORE(Asymptomatic Moyamoya Registry) 研究．日
本臨床増刊「最新臨床脳卒中学（下）」．2014；72(7)：659-63． 
7)  黒田 敏．もやもや病に対する脳血行再建術．J Clin Rehabil．2014；23(8)：760-8． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kuroda S, Kashiwazaki D, Houkin K. Surgical revascularization reverses decreased cerebral oxygen metabolism in young 
patients with Moyamoya disease. International Stroke Conference 2014; 2014 Feb 11-14; San Diego.  
2)  Kashiwazaki D. Identification of novel candidate biomarkers to define Moyamoya disease by CSF proteome analysis. 
International Stroke Conference 2014; 2014 Feb 11-14; San Diego.  
3)  Kuwayama N. Dural AVF fistula. 3rd ACNS Educational Course in Karachi; 2014 Feb 14-16; Karachi, Pakistan.  
4)  Kuwayama N. [Workshop Lecture] Basic catheter system. 3rd ACNS Educational Course in Karachi; 2014 Feb 14-16; Karachi 
Pakistan.  
5)  Kuwayama N. Carotid stunting, Workshop Lecture. 3rd ACNS Educational Course in Karachi; 2014 Feb 14-16; Karachi, 
Pakistan.  
6)  Kuwayama N. The present status of carotid artery stenting. Asian Australasian Federation of International  and Therapeutic 
Neuroradiology 2014; 2014 Mar 25-28; Da Nang.  
7)  Kuwayama N. Hybrid operating system for combined surgical and neuroendovascular treatment. Asian Australasian Federation 
of International  and Therapeutic Neuroradiology 2014; 2014 Mar 25-28; Da Nang.  
8)  Akioka N. Treatment of tentorial dural AV Fistulas - Our experiences. Asian Australasian Federation of International  and 
Therapeutic Neuroradiology 2014; 2014 Mar 25-28; Da Nang.  
9)  Kashiwazaki D. Size ratio can highly predict rupture risk in intracranial small (<5 mm) aneurysms. Asian Australasian 
Federation of International and Therapeutic Neuroradiology 2014; 2014 Mar 25-28; Da Nang.  
10)  Akioka N, Kuwayama N, Kubo M, Takaiwa A, Kashiwazaki D, Endo S, Kuroda S. Severe hemodynamic ischemia lmpairs 
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11)  Tomota T, Nagai S, Kashiwazaki D, Akioka N, Kuwayama N, Kuroda S. Long-term outcome in 237 surgically treated patients 
with meningioma -33-year experience at single institute. The 82nd AANS Annual Scientific Meeting; 2014 Apr 5-9; California.  
12)  Kuwayama N. Endovascular aneurysm coiling. WFNS Course & Workshop 2014; 2014 Jun 7-11; Kuala Lumpur.  
13)  Kuwayama N. Treatment of dural AV fistulas of brain and spinal cord. WFNS Course & Workshop 2014; 2014 Jun 7-11; Kuala 
Lumpur.  
14)  Kuwayama N. Basic catheter system manipulations. WFNS Course & Workshop 2014; 2014 Jun 7-11; Kuala Lumpur.  
15)  Asahi T, Sato M, Nakamura T, Kajimoto H, Oyama G, Fujii M, Hayashi A, Taira T, Kuroda S. Hanger reflex has potential to 
treat cervical dystonia - A multicenter clinical trial with portable device inducing the hanger reflex. 18th International Congress 
of Parkinson’s Disease and Movement Disorder; 2014 Jun 8-12; Stockholm.  
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19)  Kuroda S. Moyamoya disease in Japan - epidemiology and clinical characteristics. The European Association of Neurosurgical 
Societies 2014; 2014 Oct 12-17; Praha.  
20)  Kuroda S. Bypass surgery for moyamoya disease. The European Association of Neurosurgical Societies 2014; 2014 Oct 12-17; 
Praha.  
21)  Kuroda S. Carotid endarterectomy. The European Association of Neurosurgical Societies 2014; 2014 Oct 12-17; Praha.  
22)  Hori S, Kashiwazaki D, Akioka N, Hayashi T, Hori E, Umemura K, Horie Y, Kuroda S. Surgical anatomy and preservation of 
middle meningeal artery during bypass surgery for moyamoya disease. The European Association of Neurosurgical Societies 
2014; 2014 Oct 12-17; Praha.  
23)  Kuwayama N. Endovascular coiling of intracranial aneurysms. The 4th Asian Congress of Neurological Surgeons Educational 
Course; 2014 Oct 16-18; Tyumen.  
24)  Kuwayama N. Treatment of dural arteriovenous fistulas. The 4th Asian Congress of Neurological Surgeons Educational 
Course; 2014 Oct 16-18; Tyumen. 
25)  Akioka N, Kuwayama N, Kubo M, Kuroda S. Basic techniques of the catheter manipulation. The 11th International Conference 
on Cerebrovascular Surgery “Workshop Endovascular Neurosurgery”; 2014 Dec 11; Karawaci.  
26)  Kuwayama N. Dural arteriovenous fistulas of brain and spinal cord. The 11th International Conference on Cerebrovascular 
Surgery; 2014 Dec 11-14; Karawaci.  
27)  Kuwayama N. Hybrid operating system for combined surgical and neuroendovascular treatment. The 11th International 
Conference on Cerebrovascular Surgery; 2014 Dec 11-14; Karawaci.  
28)  山本修輔，旭 雄士，秋岡直樹，浜田秀雄，黒田 敏．治療に難渋した感染性硬膜下血腫の 1 例．第 19 回日本脳神
経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
29)  髙 正圭*，桑山直也，秋岡直樹，柏崎大奈，黒田 敏．脳神経症状を呈した脳動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療
成績．第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
30)  堀恵美子，久保道也，堀江幸男，松村内久，黒田 敏．当院における未破裂前交通動脈瘤の自然歴．第 19 回日本脳
神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
31)  白石啓太朗，秋岡直樹，柏崎大奈，堀恵美子，堀 聡．不安定プラークを有する症候性頸動脈軽度狭窄症に対する
外科治療．第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
32)  秋岡直樹，桑山直也，高岩亜輝子，柏崎大奈，黒田 敏．頚部内頚動脈狭窄症における CEA/CAS による脳梗塞予
防の重要性－認知機能の観点から．第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
33)  柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田 敏．内頚動脈狭窄症による TIA, ACVS の機序－MRI, SPECT による研究．
第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
34)  堀 聡，久保道也，堀江幸男，黒田 敏，遠藤俊郎．ヘモジデリンスポットの総数と増加は穿通動脈領域の脳卒中
の再発と関連している．第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
35)  大上英理奈，酒井礼子，松島由美，旭 雄士．パーキンソン病 脳深部刺激療法に対するクリニカルパスの運用．
第 19 回日本脳神経外科救急学会総会・学術集会；2014 Jan 10-12；富山． 
36)  岡本宗司，久保道也，堀恵美子，柴田 孝，堀 聡，林 智秀，堀江幸男，桑山直也，黒田 敏．ステント併用コ
イル塞栓術を施行した解離性内頚動脈瘤の一例．第 22 回北陸 IVNR 研究会；2014 Jan 11；金沢． 
37)  柏﨑大奈，桑山直也，秋岡直樹，黒田 敏．治療に工夫を要した大型動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術の
1 例．第 22 回北陸 IVNR 研究会；2014 Jan 11；金沢． 
38)  新井政幸，久保道也，高沢弘樹，岡本宗司，小出謙一郎，原田 淳，林 智秀，桑山直也．外傷性頸動脈海綿静脈
洞瘻の一例．第 22 回北陸 IVNR 研究会；2014 Jan 11；金沢． 
39)  桑山直也．特別講演 北陸 IVNR のあゆみと脳血管内治療の最前線．第 22 回北陸 IVNR 研究会；2014 Jan 11；金沢． 
40)  旭 雄士，柏崎大奈，高 正圭，道具伸浩，高嶋修太郎，黒田 敏．STN-DBS における Soletra から Activa SC への
交換後の変化の検討．第 53 回日本定位・機能神経外科学会；2014 Feb 7-8；大阪． 
41)  黒田 敏，桑山直也，秋岡直樹，柏崎大奈，田中耕太郎．頚動脈狭窄症に対する包括的治療戦略‐Hybrid 治療と「越
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中八策」（STROKE 2014）；2014 Mar 13-15；大阪． 
42)  黒田 敏．「教育講演」頚動脈閉塞性疾患に対するバイパス術‐Post-JET/COSS Era にわれわれがなすべきこと．第
39 回日本脳卒中学会総会（STROKE 2014）；2014 Mar 13-15；大阪． 
43)  桑山直也，高岩亜輝子，秋岡直樹．「シンポジウム」無症候性頚動脈狭窄症の認知機能低下は血行再建術で改善する．
第 43 回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2014）；2014 Mar 13-15；大阪． 
44)  高岩亜輝子，桑山直也，秋岡直樹，柏崎大奈，遠藤俊郎，黒田 敏．「シンポジウム」無症候性頚動脈狭窄症におけ
る軽度認知機能障害の検出方法．第 39 回日本脳卒中学会総会（STROKE 2014）；2014 Mar 13-15；大阪． 
45)  松村内久，林 智秀，堀 聡，富田隆浩，柴田 孝，堀江幸男，黒田 敏．「ビデオシンポジウム」超高倍率顕微鏡
を用いたバイパス手術における血管解離の確認と修復．第 43 回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2014）；
2014 Mar 13-15；大阪． 
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東京． 
106) 黒田 敏．脳梗塞をターゲットとした自己骨髄間質細胞の定位移植治療．第 26 回日本脳循環代謝学会総会；2014 Nov 
21-22；岡山． 
107) 旭 雄士，柏﨑大奈，米山達也，野口 京，黒田 敏．123I-ioflupane SPECT と心筋 MIBG の併用によるパーキンソ
ン病類縁疾患の鑑別．第 26 回日本脳循環代謝学会総会；2014 Nov 21-22；岡山． 
108) 桑山直也，坂井信幸，坂井千秋，秋岡直樹，柏﨑大奈，黒田 敏．硬膜動静脈瘻に対する Onyx 治療の医師主導治
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験‐中間報告－．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
109) 髙 正圭*，高岩亜輝子，桑山直也，秋岡直樹，柏﨑大奈，黒田 敏．女性における頚動脈狭窄症の認知機能と血行
再建術後の変化．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
110) 高岩亜輝子，桑山直也，秋岡直樹，柏﨑大奈，黒田 敏．頚動脈ステント留置術において脳保護方法の違いが認知
機能に与える影響．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
111) 岡本宗司，久保道也，堀恵美子，柴田 孝，梅村公子，堀江幸男，桑山直也，黒田 敏．頸動脈狭窄症患者におけ
る耐糖能異常（IGT）合併に関する検討．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横
浜． 
112) 秋岡直樹，桑山直也，柏﨑大奈，黒田 敏．当院における脳動脈瘤 VRD 併用塞栓術‐他の neck remodeling technique
との使い分け．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
113) 久保道也，桑山直也，岡本宗司，堀恵美子，柴田 孝，梅村公子，堀江幸男，黒田 敏．深部静脈還流障害におけ
る静脈側副血行 急性閉塞と慢性機能的閉塞における違い－硬膜動静脈瘻／静脈洞血栓症例の検討－．第 30 回 NPO
法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
114) 柏﨑大奈，桑山直也，秋岡直樹，黒田 敏．ステント併用コイル塞栓術導入前後における周術期虚血性および出血
性合併症の変遷．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
115) 桑山直也，秋岡直樹，柏﨑大奈，久保道也，黒田 敏．硬膜動静脈瘻に対する経静脈的塞栓術（TVE）の極意．第
30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
116) 桑山直也．「ティーチングセミナー」硬膜動静脈瘻（d-AVF）どう読み，どう治すか？．第 30 回 NPO 法人日本脳神
経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
117) 久保道也，桑山直也，岡本宗司，堀恵美子，柴田 孝，梅村公子，堀江幸男，黒田 敏．硬膜動静脈瘻に対する経
静脈的塞栓術 「見えざるルート」経由アプローチのポイントとピットフォール．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血
管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
118) 秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也，野口 京，黒田 敏．横‐S 状静脈胴部硬膜動静脈瘻における静脈欝滞の定量評
価 SWI による検討．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
119) 壷井祥史，津村貢太朗，成清道久，長山剛太，永尾征弥，神林智作，桑山直也．急性期脳主幹動脈閉塞に対する Penumbra 
system の治療成績．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
120) 成清道久，津村貢太朗，永尾征弥，長山剛太，壷井祥史，神林智作，桑山直也．血管内治療と可逆性脳血管攣縮症
候群が疑われた 4 症例についての臨床検討．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；
横浜． 
121) 永尾征弥，津村貢太朗，成清道久，長山剛太，壷井祥史，神林智作，桑山直也．大動脈解離術後に脳梗塞を合併し
残存解離病変に対してステント治療を行った 2 例．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 
4-6；横浜． 
122) 長山剛太，津村貢太朗，成清道久，永尾征弥，壷井祥史，神林智作，桑山直也．静脈洞血栓症に対し Penumbra system
を用いて急性期血行再建を施行した 2 症例．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；
横浜． 
123) 瀬川莉恵子，柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田 敏．ステント併用コイル塞栓術で治療した後大脳動脈 P2 部紡
錐状動脈瘤の 1 例．第 30 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会学術総会；2014 Dec 4-6；横浜． 
124) 富田隆浩，永井正一，高 正圭，黒田 敏．後頭蓋窩開頭術での髄液漏予防‐解剖構造の復元を意識した開創‐．
第 19 回関西脳神経外科手術研究会；2014 Dec 20；大阪． 
 
◆ その他 
1)  桑山直也．「教育講演」血管内治療．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
2)  黒田 敏．「特別講演」もやもや病‐最近の話題．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
3)  富田隆浩．髄膜腫．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
4)  旭 雄士．深部脳刺激療法．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
5)  秋岡直樹．硬膜動静脈瘻．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
6)  柏﨑大奈．脳動脈瘤の破裂因子．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
7)  白石啓太朗．頚動脈狭窄症．第 2 回 TOM ぶり街道カンファランス；2014 Mar 22；名古屋． 
8)  桑山直也．これだけは知っておきたい脳血管内治療．富山県脳卒中地域連携学術講演会；2014 Mar 10；富山． 
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9)  旭 雄士，柏崎大奈，松村内久，高 正圭，黒田 敏．バクロフェン髄注療法から離脱できたくも膜下出血後痙縮
患者の 1 例．第 90 回富山県脳神経外科医会；2014 Apr 23；富山． 
10)  岡本宗司，久保道也，堀恵美子，柴田 孝，梅村公子，堀江幸男，桑山直也，黒田 敏．CAS 施行後に症候性再狭
窄を繰り返した頚部内頚動脈狭窄症の 1 例．第 17 回千里浜脳循環代謝カンファレンス；2014 May 24；金沢． 
11)  旭 雄士．頚部ジストニアに対するハンガー反射の臨床応用について．第 2 回ニューロモデュレーション療法研究
会学術講演会；2014 Jun 6；松山． 
12)  黒田 敏．内頚動脈狭窄症と TIA・脳梗塞．京都脳神経外科医会学術講演会；2014 Jun 14；京都． 
13)  旭 雄士．パーキンソン病に対する手術（DBS）とリハビリテーション〜当科におけるニューロモデュレーション
治療〜．平成 26 年度富山県理学療法士会研修会；2014 Jun 15；富山． 
14)  秋岡直樹．硬膜 dAVF の治療前後における SWI の意義．第 5 回 Mab の会；2014 Jun 21；盛岡． 
15)  旭 雄士．脊髄刺激療法が奏功した脊椎術後疼痛の 2 症例．富山脊髄刺激療法セミナー；2014 Jul 9；富山． 
16)  秋岡直樹．外傷性頚部頚動脈瘤のステントグラフト困難例．第 16 回脳教カンファレンス；2014 Jul 26；京都． 
17)  秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也．当院での Balloon Assist / VRD Assist の使い分け．Enterprise ミーティング 2014；2014 
Aug 8；三重． 
18)  黒田 敏．頚部頚動脈狭窄症の脳循環代謝－どのように評価して治療に役立てるか？．第30回Brain Function Imagung 
Conference；2014 Sep 20；神戸． 
19)  桑山直也．「特別講演」脳血管内治療の最前線．第 30 回神経疾患をまなぶ会；2014 Oct 6；富山． 
20)  柏﨑大奈．症候性内頚動脈狭窄症の発生機序‐MRI, SPECT による研究．第 30 回神経疾患をまなぶ会；2014 Oct 6；
富山． 
21)  桑山直也．硬膜動静脈瘻の不思議．房総脳神経外科懇話会；2014 Oct 31；木更津． 
22)  岡本宗司，久保道也，堀恵美子，柴田 孝，梅村公子，堀江幸男，桑山直也，黒田 敏．椎骨動脈狭窄が発症に関
与したと思われる椎骨脳底動脈解離性動脈瘤破裂の 1 例．第 92 回富山県脳神経外科医会；2014 Nov 12；富山． 
23)  秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也，黒田 敏．当院における脳血管内治療－脳動脈瘤と硬膜動静脈瘻を中心に－．第
6 回福井 IVNR 勉強会；2014 Nov 28；福井． 
24)  桑山直也．Carotid Artery Stenting 抗血小板療法と全身管理．東信脳卒中懇話会；2014 Nov 28；軽井沢． 
25)  桑山直也．「特別講演」血行再建術における抗血小板療法と内科医が知るべき CAS の pitfall．第 6 回 Stroke Hope & 
Vision Conference；2014 Dec 2；福岡． 
26)  旭 雄士，佐藤未知，梶本裕之，inventor；国立大学法人富山大学，国立大学法人電気通信大学，assingnee．装具．
特許第 5552844 号．2014 Jul 16． 
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